












































った。メ 1) -;/ト、デメ 1)ットす科学的に考えたうえでやろうとするのでは在くて、動転する時期
左のだから学校がなそらく進退す強めるのでは左いかという危機感がそうさせたといってよい。




















































































































た体制JVL秩序ある行政への反省を求めたと ζ ろにあろう。 民衆が自分たちの建てた学校

















































































































うようにもとられるカえそのような組織の本質を明らかにする ζ と、いわば協働体系として 0学
校を明確にしていくことの必要性を痛感したのである行










































この当時、エノレトン・メイヨー(E 1 t 0 n Ma y 0 )の刊 Th e H um a n P r 0b1 e m s 0 f 
an Industr ial Civi 1 i zat ion"あるいは"The Social Problems of 
-9ー
lndustrial Civilization 
Ro e t h 1 i s b e r g e r )の刊Managemp.nt and the Worker"( 1 9 4 9年〉という
書物が社会学の領域で盛ん(f(て読まれていた0 そういったものの中から何か得られるものはないか
というととを考えた。そして、これらのメイヨーとかレスリスパーガーなどによって説かれてい




































CChester I.Barnard)の刊 The Fu n c t i 0n S 0 f Th e Ex e c u t i ve" 

















































































































































































































































































昭 40・ 3 伊藤秀夫と共編著
学校経営学 園土社 昭 40・ 4










全国教育図書 詔 42・ 6 奥田真文他と共同編集
日本教図 沼 43・ 監修山田栄他と共編
Ss 4 3・
紹 43・





昭 43・ 6 監修
~lB 4 4・ 2 相良惟イ也と共編
昭 44・ 5 伊藤秀夫と共編著
書 名 発行所 発行年 備 考




学校経営の革新一教育の現代化と教職 高陵社書f苫 紹 45・ 9 永間!顕・下村哲夫と共編
の専門性一
小規模学校の経営 希文社 紹 45・12 手塚六郎と共編著
改訂・高等学校学習指導要領の展開、 明治図書 昭 46・ 2 編 著
各教科以外の教育活動
新指導要録必携ーその解説と記載例ー 第一法規 紹 46・ 5 諸沢正道と共編著
教育法規の手引 25陵社 昭 46・ 7 伊藤和衛他と共著
講座・高校教科外教育活動 明治図書 昭 47・ 2 井上治郎と共編著
第 1巻~第 5巻
学校論一組織・経営・管理 明治図書 招47・ 3 編著
教育の現代的課題 文教書院 昭 48・ 7 勝部真長と共編著
現代教育用語辞典 第一法規 昭 48・10 天城勲他と共編












あすへの学校 ぎょうせい 紹 50・12 宮田丈夫・井上裕吉・上滝孝治郎と共編
あすへの教師 /1 昭 50・12 
あすへの指導 1 昭 50・12 
現ft教職稔 文教書院 昭 51・ 司 下村哲夫と共編
学校組織論(教育学研究全集 7) 第一法規 昭 51・10 編著









































ユネスコ編「世界の初等教青 j 民主教育協会 招36・ 6 日本ユネスコ国内委員会
編 山口三郎他と共訳
ユネスコ編「世界の中等教育 j 民主教育協会 紹 38・10 日本ユネスコ国内委員会
編 山口三良町出と共訳
ベプ・ウッドワート雫「ティーム・ティー 東洋館 昭41・ 5 下村哲夫と共訳
チングーその理論と実際J
ロノ込ート .M.ギャグネ「学習の条件J 文理書院 昭43・ 6 藤田統と共訳






論 文 名 編者 名 書 名 発行所 発行年
教育行政-学校管理 大阪学芸大会教育 現代教育原理 理想、社 昭30・ 8 
学研究室
イギリス 関西教育行政学会 各国の大学行政 民主教育協会招 32・10





東京教育大学教育 資料教育原理 東洋館 沼 34・ 8 
学会









































現代の教頭第 3巻明治密書 昭43・ 5
学校と教師教育小学館 昭43・10 
学全集第 13巻
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論 文 名 掲 載 ?主3じと、 巻 τEヲコ 発表年月 備 考
学校経営の近代化をめぐる問 現代の学校 2巻 2号 紹39・11 
題
公教育と学校の教育自標 教育広報 1 6巻12号 招40・ 3 静岡県教青委員会
1 9 2号
学校の控室組織 学校経営 1 0巻3号 昭40 3 
学級・ホーム・ノレーム経営の問題点千葉教育 1 1 4号 昭40・ 9 
職員会議と運営委員会 教育じほう 214号 昭40・10 
Team Tea ch ingのねらい 理科の教育 1 4巻11号 昭40・11 
新しい学校づくりをめざす職 児童心理 1 9巻 12号 昭40・12 
員会議のあり方
学校経営と学級経営 中等教育資料 1 8 9号 昭41・ 1 
教科担任告Ijの再検討 指導と評価 1 2巻3号 昭41・ 3 
職員会議と学校経営 学校経営 1 1巻3号 沼41・ 3 
学校準の教育自標を設定する基 学校運営研究 5 0号 昭41・ 4 
教師の研修と学校経営 学校経営 1 1巻5号 招-41・ 5 
学校経営と調査 学校事務 1 7巻5号 昭41・ 5 
校長の 1)ーダーシッ 7. 学校経営 1 1巻8号 昭41・ 8 
校内研修の組織化K関する問 埼玉教育 1 9巻11号 昭41・ 9 
題
小学校の教科担任告!Jの問題点 現代教育科学 1 0 9号 昭41・11 
Team Teachingと学校経営 学校運営研究 5 9号 昭41・12 
観の変革
学校経営の近代化 統計と教育 1 0 6号 昭42・ 1 
学生の生活指導 看護教育 8巻3号 昭42・ 3 
学校経営の刷新と放送利用 放送教育 2 2巻 2号 昭42・ 5 
連載講座 学校運営研究 6 3号..._75 昭42・7--
τ広ラコ 昭43・ 3 
校長の 1)ータ.ーシップ
学校経営の意義と課題 教育じほう 2 3 5号 昭42・ 7 
教員養成の現状と今後のあり 教育学研究 3 4巻3号 昭42・ 9 
方
生徒を育て、教師を生かす学 中等教青資料 2 2 1号 昭43・ 2 
校経営
専門職の確立が前提 現代教育科学 1 2 5号 沼43・ 3 
学校経営の着限点 児童心理 2 2巻3号 昭43・ 3 
教育過程経営・管理と校長の 学校運営研究 7 6号 昭43・ 4 
の立場
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官0，"側』 文 名 掲 載 主白主む、 巻・号 発表年月 備 考
教務主任・そのあり方 看護教育 9巻7号 目白43 ・ 7 
高等学校教科外教膏の観点、 特別活動研究 1巻 3号 昭43・12 
Leader としての校長像 教育ジャーナノレ 7巻9号 紹43・12 
教育環境改善への提言 灯台 7 4号 昭44・
学校経営への生徒の参加 学校経営 1 4巻1号 昭44・ 1 
教授組織研究の課題と研究校 授業研究 6 6号 紹44・ 3 
の紹介
望ましい学校の自標管理 埼玉教育 2 2巻4号 昭44・ 4 
小学校教科担任告lJv動向 学校運営 1 1 0号 昭44・10 
新しい学校経堂管理(1) 内外教育 2 1 0 4号 昭44・10・14
1 (3) 1 2 1 0 5号 紹44・10・17
教授組織の近代化と教担告Ij 小学校教科担任告Ij第一集 昭44・11 
研究
教授組織改革K記念の一歩 内外教育 2 123号 昭44・11 14 
教育の目標と手段の一貫性を 学校運営研究 9 9号 昭45・ 3 
確かめる
学校経営と教育目標 学校経営 1 5巻3号 昭45・ 3 
学校経営と学級経営の関連 初等教育資料 252号 昭45・ 4 
子どもの主体性を育てる学級 教育研究 2 5巻4号 昭45・ 4 
経営
未来の教育と学級経営 学級経営 5巻4号 昭45・ 4 
教師の協力と組織活動への提 教育じほう 268号 昭45・ 4 
i5コ
現代学校教育む課題と教授組 学校運営研究 1 0 0号 昭45・ 4 
織改革の意義
教担告Ijの出発点と進行過程 /J.，:学校教担詰Ij研究第二集 昭45・ 5 
集団機能とは伺かー教育経営 特別活動 3巻7号 昭45・ 7 
む立場から
初等・中本等構教想、育案のを改め善ぐにラ関す 文部時報 111 7号 昭45・ 8 
る基 って
プロフェッショナリズムをど 総合教育技術 2 5巻8号 昭45・ 9 
う確立するか
教担告IJを導入した学級経営は 教授組織研究 第三集 昭45・10 
どう変わるか
前進する教授組織研究 内外教育 2 2 1 5号 昭45・11・13
学校経営最適化研究の必要性 学校運営研究 1 0 9号 昭46・ l 
一教育的発想、と経営的発農
の接点を求めて
新教育課程と生徒指導要録 中等教育資料 2 6 8号 昭46 3 
-24ー
論 文 名 渇 載 問主土む 巻-号 発表年月 備 考
指導要録の改訂をめぐって 教育農望 1 7巻 3号 昭46・ 3 
「指導要録」の改訂をめぐっ 学校経営 1 6巻3号 紹46・ 3 
て
専門職確立への道 教育ジャーナノレ 9巻 14号 昭46・ 3 
都市の特性と協力 初等教育資料 264号 昭46・ 3 
小学校児なけるティーム・テ 児童心理 2 5巻 4号 昭46・ 3 
ィーチングの検討一教師む
専門性をいかに生かすか
指導要録改訂のねらい 指導と評価 1 7巻4号 昭46・ 4 
改訂指導要録と教育評価一新 内外教育 2 252号 昭46・4・6
しい評価法を実際Kどう生
かすか
学校経営と教膏自標 学校経営 1 臨6巻増6 号 昭46・ 5 
(I?&m) 
人間尊重の教育と能力開発 下野教育 5 6 7号 昭46・ 5 
学級担任詰iJか教科担任需Ijか 小六教育技術 2 4巻 5号 紹46・ 8 
求められる学校経営観 学校経営 1 6巻 L(}:号 紹46・ 9
教授育組シ織ステム Kなける協力教 教授組織研究 第四集 紹46・10
連載講座現代教師論 小二教育技術 2 4巻10号 昭47・
，... 1 2号 ""'3 
学校経営になける特別活動の 特別活動 5巻2号 昭47・ 2 
位置づけ
最近の学校経営の傾向と展望学校経営 1 7巻3号 昭47・ 3 
教育を生かす事務活動 学校事務 2 3巻3号 昭47・ 3 
，._ 5号 ""'5 
教担制による学業不振の指導 学校運営研究 1 2 4号 昭47・ 4 
対策
学校内指導管理の問題点 教育委員会月報 261号 昭47・ 5 
人間尊重を主体とした教育経埼玉教育 2 6巻 7号 昭47・ 7 
営
学校経営の目標設定 学校経営 1 7巻 8号 招47・ 7 
現代教職になける教師一交錯する 教育じほう 2 9 5号 昭47・ 7 
教観ー
学校経営と職員会議 季干I教育法 5号 昭47・ 9 
学校経営のための法律知識 学校管理研究資料 1号 昭47・11 
校長戦への一助言 鹿児島教育 1 8号 昭47・11 
教育の発展と現代学校の役割 教育公報 昭48・ 1 青森県教育委員会
看護学校経営へのアプローチ 看護教育 1 4巻7号 昭48 . l 
自律的学校経営の基盤K立つ 現代教育科学 1 8 4号 昭48・ 2
て
一25-
三5ぷ問〉‘ 文 名 掲 載 主白ιと、 巻-号 発表年月 備 考
教育自標は在ぜ空文化するか 総合教育技校 2 7巻14号 昭48・ 3 
学校経営と日課表・適時間割 初等教育資料 2 9 1号 昭48・ 3 
学校の組織活動基準 学校管理研究資料 第二集 紹48・ 3 
看護学校の組織・運営 看護教育 1 4巻4号 昭48・ 4 
教育機会の均等と適性・能力 文研グギ一ナノレ 104号 招48・ 4 
教育児なける官僚告IJの問題 学校運営研究 1 3 6号 紹48・ 4 
看護学校の内部指導管理体制 看護教育 1 4巻5号 Sfl4 8・ 5 
人事管理K関する諸問題 学校管理研究資料 第三集 昭48・ 5 
現代の教授組織を考える 学校経営 1 8巻7号 昭48・ 6 
教科担任詰IJで成果をあげる教 小六教育技術 26巻5号 sB48・ 7 
姉たち
学校組織の総力をあげて実ら 教育技術中学教育 1 8巻6号 昭48・ 8 
せた生徒指導
学校施設の管理 学校管理研究資料 第四集 昭48・ 9 
学校とは何:か 学校経営 1 8巻 10号 昭48 9 
教職員団体む新しい動きと学総合教育技術 2 8巻10号 昭48・10 
校経営の課題
学校運営組織の役割と活動 看護教育 1 4巻11号 昭48・11 
学校経営と教育経営 学校経営 1 8巻13号 昭48・12 
変わりゆく社会の中の学校 教育じほう 3 1 1号 昭48・12 
質のよい学校経営 総合教育技術 2 9巻1号 昭49・ 4 
「ありうる J学校経営 千葉教育 209号 昭49・ 5 
小-中学校レてなける問題点を 特別活動 昭49・5・6
探る
定着した教授組織改革の運動 内外教育 2 6 0 6号 招49・11・12
現代の学力観と教育課程 総合教育技術 昭50・ 6 
教育課程経営管理の問題点 学校経営 (臨増) 昭50・ 6 
ζれからの教育課程 教育展望 昭50・ 7 
._，8 




道徳、教膏の現状と問題点 中等教育資料 昭50・10 
近代学枕経営論の反省と展望 総合教膏技術 昭50・11 
教青課程の改善について 教育委員会月報 昭50・11 
学校経営計画のための示唆 教育じほう 昭51・ 1 
-26ー
壬百と乏周〉‘ 文 τ々コ 掲 載 由主コι=、 巻-号 発表年月 備 ミ告
学校経営と学:佼経営学 「学校経営研究」 第 1巻 日包51 ・ 3 
L大塚学校経営研
究会)
教育目標を具体化するための 健康と体力 昭51・ 4 
計画
学校目標設定む理念と方法 初等教育資料 招51・ 3 
学ぶ子どもの育成 f学び方教室」 昭51・ 2 
---3 
ゆとりのるる教育課程の開発 学校運営研究 (臨増) 日召51 ・ 6 
む可能性
小学校の教授組織を考える 小学校時報 昭51・ 6 
ゆとりのあるしかも充実した 初等教育資料 昭52・ 1 
教育課程をめざして
豊かな人間性の育成一教膏課 中等教育資料 2 5巻 招52・ 3 
程を考える視点一
学校経営の改善と学校の創造 教育管理職研修 昭52・ 4 
性一新教育課程のめざすも ，-._，5 
の一
学校生活の再設計一教協経育課程 「学校経営研究」 第 2巻 昭52・ 4 
審議会の答申と学 営一 (大塚学校経営研
究会)
新教育課程の精神と実施上の 学校運営 昭52・ 7 
留意点
学校経営の革新 小学校時報 昭52・ 7 
現代社会と学校の革新 学校経営 昭52・ 8 
子どもにとって真のゆとりと 総合教育技術 昭52・ 8 
tl何か
学校生活Kなけるゆとりと充 文部時報 昭52・ 9 
実
校内の意思決定と人間関係 高校教育畏望 沼52・10 
教育課程の基準の改善につい 学校体膏 (増干IJ号) 昭52・ 9 
て
学校の内と外をみつめて一私 「学校経営研究」 第 3巻 昭52・ 3 
の学校経営研究の歩みー (大塚学校経営研
究会)
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